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DOSSIER : la recherche au collégial
PROJETS DE RECHERCHE PAREA SUBVENTIONNÉS EN 2004-2005
Actuellement, 15 re c h e rc h es pédagogiques, subve n t i o n n é es par le Pro g ramme d’aide à la re c h e rche sur l’enseignement et l ’ a p p rentissage (PA R E A), sont en cours de ré a l i s ation dans le réseau collégial. Nous vous en prés e n tons la liste, accompagnée d’une courted es c r i ption. Nous offrons nos encoura g e m e n ts aux aute u res et aux aute u rs de ces re c h e rc h es dans la ré a l i s ation de leur pro j et et nousi nv i tons les lectrices et les lecte u rs à communiquer avec eux pour leur faire part de leur inté rêt ou pour offrir leur collaborat i o n .
Dianne BATEMANChamplain Regional College C O H É R E N C E D E S P RO G RA M M E S D’É T U D E S E T R É U S S I T E S C O L A I R E (Curriculum Coherence and Student Success)L'objectif de cette re c h e rche est d'établir le lien entre des pro g ra m m es scolaires bien harmonisés, la ré u s s i te scolaire et le ta u xde pers évé rance scolaire. Pour établir ce lien, il est néces s a i re de mes u rer les rés u l ta ts d'apprentissage, c’es t- à - d i re la différe n c eentre les compétences des élèves à l'entrée et à la sortie, et d'effectuer une analyse critique et approfondie de la relatione n t re les évaluations des enseignantes et des enseignants et les objectifs pédagogiques du cours, du pro g ramme et del'établissement. Première année de financement : 2003-2004, durée : trois ans.
Joanne ELLISVanier College E F F I C AC I T É D E C O U RS I N T E RAC T I F S E N L A N G U E S E C O N D E (The Effective n ess of Blended Course Instruction in Second Language Learning)L es élèves allophones, dont l’inscription est en hausse, arrivent au cégep avec des faibles s es linguistiques. La re c h e rche a pour objetd ’ évaluer l’efficacité de cours inte ractifs en langue seconde, notamment pour les vo l e ts lecture et rédaction. Les rés u l ta ts de cette étude serviront à l’élaboration d’un modèle pour la mise en œuvre de cours inte ractifs, complété d’outils didactiqueset d’un manuel d’instructions sur lesquels re p o s e ra une proposition de cours pour le nouveau personnel enseignant. P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05, duré e : deux ans.
Jacques BOISVERTCégep Saint- J e a n - s u r- R i c h e l i e u C O L L È G E E T R É U S S I T E : R E P R É S E N TAT I O N S D E S GA RÇ O N SL'objectif général de la re c h e rche consiste à dévoiler les re p rés e n tations sociales des garçons inscrits en sciences hu m a i n es ,pour ce qui est du collège et de la ré u s s i te. Plus précisément, elle vise à décrire les re p rés e n tations sociales du collège sousl'angle des quatre composantes du modèle sys témique de la situation pédagogique : décrire les re p rés e n tations sociales de la ré u s s i te scolaire, pro f essionnelle et pers o n n e l l e ; établir un port rait comparatif des garçons les plus forts et les plus faibles ;t racer un port rait évolutif des re p rés e n tations sociales étudiées. P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05, duré e : deux ans.
Monique C A RO N - B O U C H A R DCollège Jean-de-Brébeuf FO RU M D E D I S C U S S I O N E T P E RC E P T I O N D E L’A P P R E N A N TLa prés e n te étude qualita t i ve vise à examiner la perception et la motivation des élèves à l'égard de leur participation à des forums de discussion. À la lumière des rés u l ta ts, des modalités d'inte r vention et de gestion des forums de discussion s u s c e p t i b l es de stimuler la participation des élèves, de favoriser le travail collaboratif et d'outiller les enseignantes et les enseignantsi n té res s és par ce support d'apprentissage seront pro p o s é es. P re m i è re année de financement : 20 03 - 20 04, duré e : un an et demi.
Joseph CHBATCollège André-Grasset I N T E L L I G E N C E É M OT I O N N E L L E E T A P P R E N T I S SAG ECette recherche vise à mettre au point, à ajuster et à expérimenter, auprès des élèves du réseau collégial, un instrument de mes u re qui pre n d ra la forme d'un test général de l'intelligence émotionnelle, en vue d'évaluer le quotient émotionnel (QÉ)et de fournir des indications pré c i s es pour le développement de chacune des composantes fondamenta l es de l'inte l l i g e n c eémotionnelle qui y seront re te nu es. P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05, duré e : trois ans.
Raymonde COSSETTECégep du Vieux Montréal ST RAT É G I E S D’A P P R E N T I S SAG E E N S O I N S I N F I R M I E RSL’objectif général du projet consiste à décrire et à évaluer les stra té g i es d’apprentissage mentionnées et utilisées par les élèvesau cours des trois pre m i è res sessions du pro g ramme de Soins infirmiers. Les objectifs spécifiques sont : colliger des donnéessur les stra té g i es utilisées à chacune des phas es du tutoriel et dans les travaux, identifier les facte u rs motivant cette utilisationet l’évolution de ces stratégies durant les sessions concernées autant pour les nouvelles élèves que pour les plus anciennes ;évaluer la relation entre les stratégies utilisées, la réussite scolaire et la persévérance dans les études. Première année de financement : 2003-2004, durée : deux ans.
Catherine FICHTEND awson College É T U D I A N T S D U C O L L É G I A L AYA N T D E S I N C A PAC I T É S (Cegep Students with Disabilities)L'objectif général de cette recherche est de fournir un instrument d'évaluation qui favorisera la réussite scolaire des élèvesdu collégial ayant des incapacités et d'améliorer leur vie scolaire, tout en apportant au personnel concerné de l’informationsur les moyens adéquats en te r m es d’accomodations scolaires. P re m i è re année de financement : 20 03 - 20 04, duré e : deux ans.
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John MACKAYVanier College L A C U LT U R E É D U C AT I V E D E S É L È V E S À D O S S I E R S C O L A I R E FA I B L E (The Educational Culture of Lower Achieving Students)Ce projet examine le profil éducatif des élèves qui arrivent au collégial avec un dossier scolaire faible et un intérêt mitigépour les études. Si cette re c h e rche a comme objectifs d’étudier les va r i a b l es socioculture l l es de ce type d’élèves et de permett rede dégager le profil éducatif de ces derniers, son but principal consiste à dresser des profils de leur bagage socioculturelet de leurs stratégies d’apprentissage. Première année de financement : 2002-2003, durée : trois ans.
Jean-Guy LACROIXCégep du Vieux Montré a l M O D È L E D E D É V E LO P P E M E N T D E L A P RAT I QU E R É F L E X I V ECette étude porte sur le développement de la pratique réflexive chez les enseignantes et les enseignants du collégial. Afind’approfondir le sujet, nous voulons dégager un modèle de l’intégration de cette pratique, notamment en déterminant les caractéristiques des enseignantes et des enseignants, le contexte d’accompagnement et celui de la classe qui favorisentcette intégration. Première année de financement : 2002-2003, durée : trois ans.
Zohra MIMOUNICégep Montmore n c y T RO U B L E S D E L E C T U R E AU C O L L É G I A L : D E U X M E S U R E S D E S O U T I E NL'objectif général de la recherche est de décrire les troubles de lecture que l'on trouve au collégial, chez une populationf rancophone, et d'évaluer deux mes u res mises en œuvre pour aider cette population dans une tâche de lecture : l'ajout de temps pour terminer la tâche et l'accès à une ve rsion audiologique du tex te. P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05 ,durée : deux ans et demi.
Florian PÉLOQUINCégep régional de Lanaudièreà Joliette C U LT U R E G É N É RA L E : C O N C E P T I O N S, AT T E N T E S E T ST RAT É G I E SN o t re re c h e rche comprend quatre objectifs : cerner les conceptions de la culture générale des pro f es s e u res et des pro f es s e u rs ;recueillir les atte n tes de formation en ce qui a trait à la culture générale de leurs élèves ; décrire les stra té g i es d'enseignementd é p l oyé es par eux pour enrichir cette culture auprès des élèves ; élaborer et valider un guide d'orientation pédagogique.Première année de financement : 2002-2003, durée : trois ans.
Bruno POËLLHUBERCégep de Ro s e m o n t L’A M É L I O RAT I O N D E L A P E RS É V É RA N C E DA N S L E S C O U RS E N L I G N ECette recherche-action vise à utiliser le potentiel de communication d'Internet pour créer des groupes collaboratifs dansl es cours de formation à distance diffusés en ligne. On postule que la mise sur pied de gro u p es virtuels, combinée à l'utilisationde te c h n i q u es d'animation appro p r i é es et à certa i n es autres mes u res, aide à l'amélioration des taux de pers évé rance peu élevéque l'on observe généralement en formation à distance. Première année de financement : 2003-2004, durée : deux ans et demi.Jacques ROYCégep de Sainte - Foy É T U D E C O M PA R É E S U R L A R É U S S I T E S C O L A I R E E N M I L I E U C O L L É G I A LL'objectif principal de la re c h e rche consiste à compre n d re et à expliquer les logiques sociales qui conditionnent la ré u s s i tes c o l a i re ainsi que leurs inte r relations, selon une approche d'écologie sociale et dans une pers p e c t i ve d'inte r vention en milieucollégial. Cette re c h e rche s'appliquera à mes u rer les liens qui ex i s tent entre les différe n ts env i ro n n e m e n ts de l’élève (dont sa communauté géographique) et la réussite scolaire. Première année de financement : 2003-2004, durée : deux ans.
Martine ST-GERMAINCégep de l’Outa o u a i s AC C O M PAG N E M E N T D E S E N S E I G N A N T S E T PA RA D I G M EC e tte re c h e rche consiste à déterminer les modalités d'accompagnement utilisées par une conseillère ou un conseiller pédagogiquepour favo r i s e r, chez le personnel enseignant du collégial, l'appropriation du paradigme de l'apprentissage, toile de fond du re n o u veau collégial. Nous voulons décrire les cara c té r i s t i q u es du pro c essus et les éta p es d'accompagnement, identifierl es stra té g i es qui les facilitent, énu m é rer les att i t u d es re q u i s es par la conseillère ou le conseiller pédagogique et, finalement,d é c r i re la perception qu'ont les enseignantes et les enseignants de leur appropriation du paradigme de l'appre n t i s s a g e .P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05, duré e : deux ans.
Lina SYLVAINCégep de Sherb ro o ke PA RC O U RS D’U N E R É F L E X I O N AV E C E T P O U R L E S GA RÇ O N SC e tte re c h e rche stipule que l’implantation des mes u res d’aide à la ré u s s i te des garçons néces s i te un changement de paradigme au sein de la pratique enseignante à l’ord re collégial. Elle exige des transformations majeures en enseignement, et seule une ré f l ex i o nsur l’action et dans l’action pourra permett re de voir poindre un éclairage nouveau sur cette problématique qui prend des pro p o rt i o n sde plus en plus alarmantes. P re m i è re année de financement : 20 04 - 20 05, duré e : deux ans.
